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Chamber Music Concert 
Tuesday, November 7, 2017 
Dudley Birder Hall 7:30 p.m. 
 
Sonata No. 1………………………………………………….…………………………………W.A Mozart 
 
 I. Allegro 
Ben Behling and Elaine Moss, pianists 
 
 
Sonata in D Major, K.448………………………………………………………………………W.A Mozart 
  
 I. Allegro con spirito 
 
Connor Klavekoske and David Wittmann, pianists 
 
 
Dolly Suite.................................................................................................................................Gabriel Faure 
  
 IV. Kitty Valse 
 
Jeux d’Enfante………………………………………………….…………………………….Georges Bizet 
  
 XII. Le Bal 
Emily Hacker and Elaine Moss, pianists 
 
 
Suite from the Cloud Forest…………………………………………………………………..Eric Ewazen 
  
 I. The Resplendent Quetzal 
 
Rylee Kramer and Elaine Moss, pianists 
 
 
Riu Riu Chiu………………………………………………………………………..…arr. Cathy Moklebust 
 
Hallelujah……………………………………………………………………………………Leonard Cohen 
            arr. Joel Raney 
 
SNC Bell Choir 
Linda Cook, Director 
Bryce Daniels, Emily Hacker, Erin Hanke, Sarah Hanna, Sarah Jensen,  
Rylee Kramer, Megan Lau, Broderick Lemke, Autumn Mertes, Billy Myers,  
Natalie Rennhack, Emily Rosenfeldt, Megan Schirger, Lauren Wargin 
 
 
 
 
 
Fugue in G Minor…………………………………………………………………………………...J.S Bach 
 
Big Ben’s Reel…………………………………………………………………………………....Rick Hirsh 
 
Saxophone Quartet 
Emily Brewer, soprano, Billy Myers, alto, Nathan Ortiz, tenor, Erin Hanke, baritone 
 
Songs of the Ocean…………………………………………………………………………...Ryohei Hirose 
  
 I. There Was No Ocean             arr. Anne Cameron Pearce 
 II. The Tufted Puffin 
 III. Lullaby of the Ocean 
 
Flute Choir  
Anna Hartjes, Megan Lau, Kylie Klenke, Sarah Jensen, Ingrid Timm, and James Viall III, Flute, 
Rylee Kramer and Lauren Gentine, Alto Flute, Sarah Hanna, Bass Flute 
 
 
 
Librescu Tango………………………………………………………….…………………….Klezmer Juice 
 
Klezmer Ensemble 
Billy Myers, clarinet, Natalie Rennhack, tuba, Bryce Daniels, accordion, 
Charles Luoma-Mannisto, piano, Kelley Gardipee, cajon 
 
 
 
Ikh Hob Dikh Tsufil Lib………………………………………………………………..............Traditional 
 
Klezmer Ensemble 
Elle Dannecker, soprano, Craig Sampo, clarinet, Billy Myers, alto saxophone, Natalie Rennhack, tuba, 
Bryce Daniels, bass, Charles Luoma-Mannisto, piano, Kelley Gardipee, cajon 
 
 
